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Far off: Asia described

















One of the Takara-Mono. The 
Zeni.
宝物の一つ，銭








Church of the Holy Sepulchre.
聖墳墓教会
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Esther, the little Jewess, 







The River Jordan, not far from 

















The old Roman bridge over 
the Tigris at Diarbekir.
ディヤルバワルでティグリス川
にかかる古代ローマ式の橋




Baddar and her husband. 1883.
バダーと彼女の夫，１８８３年
Mrs. Thompson’s Normal 





Seleemie Syongue, a Syrian girl 







Persian woman seling 
pomegranates.
柘榴を売るペルシアの女
Fath Ali Shah, who reigned in 





How ladies travel in Persia.
ペルシアにおける婦人の旅行の
方法
















View of Victoria, on the Island 




Criminal in a Colar.
首枷を付けた犯罪者
















Bohea Hils, where the black tea 
is grown, in province of Fuh-kien.
紅茶が採れる武夷山，福建省
Picture of Wong Kiu-taik, or 




Sheep laden with goods.
商品を積んだ羊
Indian devotee. Indian devotees.
インドの敬虔な信者［苦行者］





Picture of the Monkey Temple 
at Benares, which was visited 



















Picture of a Hindu gentleman.
ヒンドゥー教徒の紳士の絵













Under the star is the room 
where Sir Henry Lawrence 





The English entering Lucknow.
イギリス軍のラクナウ入城







Picture of Circassian maiden.
チェルケスのおとめの絵























Ki-chang giving charge to the 
soldiers.
兵士に命令するキ・チャン
Parting of Ly with his wife.
リーの妻との別れ
Hermit of the mountain.
山の隠者
Family traveling in Tibet.
チベットを旅する家族
Women of Little Tibet.
小チベットの女性
A picture in one of the houses 
of the Lamas or priests.
ラマ僧すなわち聖職者の家の一
つにある絵
Contents of a ‘prayer-cylinder.’
「祈祷の円筒」の内容





Picture of Kye Lang.
キエランの絵
Missionaries and Tibetans, one 




Portrait of Dost Mohammed 

















1. Bos Gaurus. 2 and 3. Cervus 
frontalis.
１．ガウア．２と３．鹿の前頭部














Picture of Mrs. Judson’s Grave 
under the hopia tree.
ホペア属の木の下のジャドソン
夫人の墓の絵
















[The case in which the Tooth is 
kept.]
［仏陀の歯が保存されている容器］
The temple at Kandy, where 



















Head of a Dyak.
ダヤク族の首
House of Sea Dyaks.
海ダヤク族［イバン］の家
Hitotsu-Bashi, or Shitotsu-Bashi, 




Hitotsu-Bashi, or Shitotsu-Bashi, 
the last Shōgūn, of Japan, taken 






Coolie in his straw rain-coat, 
which costs one shiling, and 















A tidal wave, such as destroyed 


























Leters from the Orient to her daughters at home
Wilson, Mrs. A. W.
家にいる娘たちへの東洋からの手紙
ウィルソン，Mrs. A. W.
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